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フ タ パ ガ キ 科 $ h orsa属 の 分 子 集 団 遺 伝 学 的 研 究
上 谷 浩 一 ・ 市 栄 智 明
系 統 内 の 多 様 性 は 集 団 内 で 生 じ る 進 化 と 集 団 分 化 に よ っ て 生 じ る . 集 団 が 分 岐 し た 後 ，
そ れ ぞ れ の 集 団 中 で 新 し い 突 然 変 異 が 蓄 積 す る こ と に よ っ て ， 集 団 ご と に 異 な る 進 化 が 可
能 に な る . こ の よ う な 種 分 化 の メ カ ニ ズ ム を 解 明 す る こ と は ， 現 在 見 ら れ る 生 物 が ど の よ
う に 多 様 化 し て き た の か を 明 ら か に す る こ と で あ る . ま た 生 物 集 団 が 保 有 し て い る 遺 伝 的
変 異 と 遺 伝 構 造 に 関 す る 知 見 は ， 生 物 多 様 性 を 生 み 出 す 進 化 ポ テ ン シ ャ ル を 適 切 か っ 効 果
的 に 保 全 し て い く た め に 重 要 で あ る . 我 々 は ， 生 物 の 適 応 進 化 と 遺 伝 的 多 様 性 の 維 持 機 構
を 明 ら か に す る 目 的 で ， 種 多 様 性 の 著 し く 高 い 熱 帯 雨 林 生 態 系 の 主 要 構 成 樹 木 で あ る フ タ
パ ガ キ 科 を 対 象 に ， 遺 伝 的 変 異 の 研 究 を 行 っ た .
東 南 ア ジ ア 低 地 熱 帯 雨 林 の 林 冠 層 を 構 成 す る 主 要 樹 木 で あ る フ タ パ ガ キ 科 を 対 象 に 分 子
系 統 解 析 を 行 っ た . 以 前 行 っ た 葉 緑 体 D N A 配 列 を 用 い た 系 統 解 析 と 同 様 の サ ン プ ル を 用
い ， 核 遺 伝 子 ホ ス ホ グ ル コ ー ス イ ソ メ ラ ー ゼ の 塩 基 配 列 を 解 析 し た . そ の 結 果 ， マ レ ー 半
島 に 固 有 の ー 属 一 種 に 分 類 さ れ て い る ネ オ バ ラ ノ カ ル プ ス 属 が シ ョ レ ア 属 と ホ ベ ア 属 の 雑
種 か ら 進 化 し た こ と シ ョ レ ア 属 内 グ ソ レ ー プ 間 の 詳 細 な 系 統 関 係 を 明 ら か に し た .
同 所 的 に 生 育 す る シ ョ レ ア 属 近 縁 種 の 複 数 核 遺 伝 子 座 の 塩 基 配 列 を 解 析 し ， 種 分 化 後 に
起 こ っ た 遺 伝 子 交 換 の 進 化 的 意 義 に つ い て 調 べ た . D N A 配 列 解 析 の 結 果 か ら ， 近 縁 種 間 で
は 種 分 化 後 に 遺 伝 子 交 換 が 起 こ っ た こ と ， 祖 先 集 団 の 集 団 サ イ ズ が 現 存 種 の も の よ り 小 さ
い こ と が わ か っ た . ま た 遺 伝 子 交 換 が 種 系 統 樹 と 遺 伝 子 系 統 樹 の 不 一 致 の 主 原 因 と な る
こ と を 明 ら か に し た . 本 研 究 は 熱 帯 雨 林 構 成 樹 木 の D N A 配 列 レ ベ ル で 、 の 遺 伝 的 変 異 量
を 推 定 し た 初 め て の 例 で あ り ， 熱 帯 雨 林 構 成 樹 木 は 個 体 群 密 度 が 非 常 に 低 い に も か か わ ら
ず ， 自 然 集 団 内 の 遺 伝 的 多 様 性 は 温 帯 の 広 域 分 布 種 を そ れ ほ ど 変 わ ら な い こ と を 示 し た .
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